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"(...) LLEVAU EN AcTA que jo per 
ordre y comisio deis nostres se-
nyürs hari)ns de Llagostera he 
manat traure de la presenr esglesia 
Je Llagostera una caixa vella cla-
vada ab alfjLins claus en la qua! y 
ha moltes scripruras deis molt ilus-
tres y nobies harons de dita Kiro-
nia y que aquella siga recondiJa y 
guardada Jins lo Castell y en part 
segura de dit Castell en alguna 
instancia de aquell y que així 
conve per conservacio deis drets 
prehemincncies y prerrogativas de 
ditssenyoribarons (...)••. 
Amb aquesta cita, que sem-
bla destinada a emocionar els arxi-
vers, acaba la incroducció que els 
llagosterencs Josep Cantó i Anto-
ni Mascort tan en el seu primer 
trebal! com a historiadors, Les 
miiríiíL's de Llagüsiera. Després de 
tres anys investigant en diferents 
arxius ens presenten un treball 
mjnuciós i rigorós, que s'alimenta 
per sobre de tot de les fonts docu-
mentáis. 
Les mmalles de Llagoítcra no 
només ens descobreix el trabar de 
les muralles amb les torres i els 
portáis, sino que reía la Llagostera 
deis segles XVl-XVlIl amh un pro-
cés de reconstrucció urbana a par-
tir deis documents notaríais. Tot i 
que l'objectiu primer de l'obra és 
documentar el trai;at de les mura-
lles, un de tants buits importants 
en el coneixeinent de la nostra 
historia local, també ens tan arri-
bar la veu deis llagosterencs ano-
nims, personatges de la historia en 
minúscules, que reviuen ara per 
explicar-nos els fets de la seva vida 
quotidiana. Una excel-lent demos-
tració de les possibilitats que 
aquest tipus de dociimcntació ofe-
reix per a la investigació. 
L'estudi és íruit de la ptimera 
Beca de Recerca Esteve Fa, institui-
da amb carácter biennal per l'Area 
de Cultura de l'Ajuntament de Lla-
gostera, de la qual els autors van 
aconseguir una menció especial que 
en recomanava la publicació. 
Marta Alba i Espinel 
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